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ABSTRACT 
 
This research is a continuation of previous research, which is a development of academic 
information systems for higher education with database reporting of EPSBED to DIKTI. Researchers will 
continue to develop the design using use case diagrams and rich picture diagrams. The design is useful to 
help the team of developers in building the application especially in coding process. The method used is 
studying the results of previous research then developing the design of use case diagrams and finally 
making the rich picture diagrams. The results of this research is a process design of a university in use 
case diagrams and rich picture diagrams. This research found that an academic information systems can 
be designed with use case diagrams and rich picture diagrams to facilitate coding process. This design is 
expected to be developed into a ready-use application that can be utilized in universities. 
 




Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya terkait pengembangan sistem 
informasi akademis untuk perguruan tinggi berbasis data pelaporan EPSBED kepada DIKTI. Peneliti 
akan melanjutkan dengan mengembangan perancangan menggunakan diagram use case dan diagram 
rich picture. Perancangan ini berguna untuk membantu tim pengembang dalam membangun aplikasi ke 
tahap lebih lanjut, yaitu tahap coding. Metode penelitian yang digunakan adalah: mempelajari hasil 
penelitian sebelumnya, kemudian mengembangan perancangan ke bentuk Diagram Use Case dan 
terakhir dibuatkan Diagram rich picture. Hasil penelitian ini berupa rancangan proses sebuah 
perguruan tinggi dalam bentuk diagram use case dan diagram rich picture. Dalam penelitian ini 
ditemukan bahwa, sistem informasi akademis dapat dirancang dengan Diagram use case dan diagram 
rich picture untuk mempermudah tahap coding. Perancangan ini diharapkan dapat dikembangan 
menjadi aplikasi siap pakai yang dapat digunakan di perguruan tinggi. 
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